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Amtliche Bekanntmachungen 
Verkündungsblatt 
Nr.684a 
Fakultat 3 
Institute der Fakultat 3 
Geschaftsstelle des Präsidiums (20 Ex) 
Aushang 
Berichtigung der amtlichen Bekanntmachung Nr. 684: Änderung des 
Besonderen Teils der Prüfungsordnung für den Studiengang 
Bauingenieurwesen mit dem Abschluss "Bachelor of Science" an der 
Technischen Universität Braunschweig, Fakultät Architektur, 
Bauingenieurwesen und Umweltwissenschaften 
Hiermit wird die Berichtigung der amtlichen Bekanntmachung Nr. 684 an der TU 
Braunschweig hochschulöffentlich bekannt gemacht. 
Die hochschulöffentliche Bekanntmachung Nr. 684 wird wie folgt berichtigt: 
"In Zift. 2 wird die Zahl 100 durch die Zahl 105 ersetzt." 
Die Anderung tritt am Tag nach ihrer hochschulöffentlichen Bekanntmachung, 
am 22.06.2010, in Kraft. 
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